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S T R U ^ N I  S K U P O V I
Ovogodi{nja, 10. me|unarodna konferencija Industrijske udruge za 
oja~anu plastiku (AVK) odr`ana je u Stuttgartu 5. i 6. studenoga, 
s oko 350 gostiju. U pozdravnom govoru gradona~elnik dr. Klaus 
Vogt predstavio je Stuttgart kao motor Njema~ke, sredi{te inovacija 
i grad u kojem 4,8 % stanovnika radi u autoindustriji. To gradu 
omogu}uje da sna`no podupire kulturu otvaranjem mnogobrojnih 
muzeja i ostalih kulturnih ustanova. Stoga se ljudi dobro osje}aju u 
Stuttgartu pa ne za~u|uje i dobra demografska slika.
Prvo plenarno predavanje Etika i gospodarstvo odr`ao je trierski 
biskup, dr. Reinhard Marx. Kako se naj~e{}e etika u gospodarstvu 
uglavnom koristi kao reklama i dekoracija, a u praksi se zanemaruje, 
biskup se povezao sa sindikatima. Predava~ je poku{ao upozoriti 
na problem liberalnog dru{tva u kojem vladaju samo osobni inte-
resi, a pojam op}eg dobra potpuno nestaje. Neprihvatljiva je teza 
da ako svatko misli na sebe, i svima dobro ~ini. Alternativa kojoj 
pribjegavaju oni koji se ne sla`u s takvim stanjem jest izdvajanje u 
svojevrsne komune asketa, anarhista i sl., no biskup ne dr`i da je to 
pravi put, nego da treba obratiti pozornost na u~itelje koji odgajaju 
nove ljude, poku{ati ustanoviti socijalno orijentirano gospodarstvo 
s jasno odre|enim ciljevima i horizontom dobra ispred sebe. Tu 
nije samo va`na pravna dr`ava nego svi gra|ani jer svi sudjeluju 
u odgoju djece i uzmi novac i bje`i nije ono {to se `eli prenijeti 
budu}im generacijama. Premda je trend slabljenja utjecaja religije 
u najrazvijenijim ~lanicama Europske unije uvelike prisutan, biskup 
ipak nudi religiju kao dobar izvor pozitivne energije.
Optimisti~no je bilo predavanje dr. Uwea Bueltjera, dosada{njeg 
direktora AVK. Predstavio je rezultate AVK-ova istra`ivanja tr`i{ta. 
U 2006. godini europska industrija polimera oja~anih staklenim 
vlaknima ostvarila je rast od 6,2 % u odnosu na 2005., nadma{iv{i 
time znatno rast u godini prije (2,9 %). Rezultat je to porasta 
proizvodnje teretnih vozila kao i oporavka gra|evinarstva. Udjele 
pojedinih podru~ja primjene polimera oja~anih staklenim vlaknima 
u Europi u 2006. prikazuje slika 1. Visoka cijena nafte usmjerila je 
pozornost na prirodna, stvarno uzgojena vlakna. Ona sve u~estalije 
slu`e kao oja~avala ili punila. Kod ugljikovih vlakana potra`nja je jo{ 
ve}a od proizvodnje te se ne ula`u dodatni napori da bi se pro{irila 
njihova primjena. U 2007. godini o~ekuje se porast prera|enih 
koli~ina od oko 5 %.
To je ujedno bilo i posljednje predavanje dr. Bueltjera, budu}i da 
je njegovu du`nost preuzeo dr. Elmar Witten. Dr. Witten ima `elju 
nastaviti internacionalizaciju AVK, ali }e svoje napore ponajprije 
usmjeriti razvijanju i unaprje|ivanju novih usluga kompanijama 
~lanicama, ponajvi{e u obliku seminara i naprednog obrazovanja.
Jo{ je jedno plenarno predavanje privuklo pozornost. Dr. Ruediger 
Baunemann pribli`io je sudionicima koncept REACH-a (e. Reg-
istration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 
u predavanju pod naslovom REACH – zna~enje za lanac stvaranja 
vrijednosti. Rije~ je o smjernicama Europske unije koje propisuju 
na koji }e se na~in voditi evidencija o proizvodnji, primjeni i pre-
radi kemikalija. Svaka tvar koja se proizvede ili uveze mora imati 
sigurnosnu listu bez koje ne mo`e na tr`i{te, kako bi se omogu}ilo 
njezino pra}enje od nabave do pohrane na odlagali{tima. Rad na 
smjernicama trajao je sedam godina i one su najopse`nije u EU s 
ukupno 277 stranica. Ako proizvo|a~ kemikalije ne navodi unutar 
svoje standardne specifikacije mo`e li se ona primijeniti na neko 
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SLIKA 1. Udjeli pojedinih podru~ja primjene polimera oja~anih 
staklenim vlaknima u Europi u 2006. godini 
odre|eno podru~je, kao {to su npr. dje~je igra~ke, cjevovodi i sl., 
prera|iva~ mo`e sam napraviti analizu i izdati listu preuzimaju}i 
odgovornost na sebe. Pretpostavlja se da }e za srednja i mala 
poduze}a to biti veoma skupo, stoga REACH  poku{ava rije{iti taj 
problem. Pitanje je tako|er vode li ti propisi slabljenju proizvodnje 
plastike. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji napravljena je simulacija stvar-
ne situacije, u kojoj je sudjelovalo vi{e industrijskih i sindikalnih 
udruga, za{titara okoli{a i dr`avnih slu`benika, kako bi se provjerio 
smjernicama odre|en tok informacija. Primije}eno je da su najve}i 
problemi kod inovativnih proizvoda, gdje inovator nije spreman 
transparentno prikazati sve podatke. Zbog mogu}ih problema 
tijekom uporabe polimernih proizvoda va`na je suradnja izme|u 
svih koji sudjeluju u lancu stvaranja vrijednosti. 
I u nastavku konferencije velika pozornost bila je posve}ena pro-
pisima u proizvodnji kompozita koji se primjenjuju u Njema~koj. 
Citiran je i W. Goethe, prema kojemu prou~ite li sve zakone,  ne}ete 
imati vremena da ih prekr{ite. Zanimljiva su bila istra`ivanja na 
sveu~ili{tima koja su usmjerena na inovacije i unaprje|enja u pre-
radbenim postupcima, tretiranje povr{ina kao i proizvodnju dijelova 
gra|evinskih konstrukcija za zahtjevna arhitektonska rje{enja. Za 
analizu procesa u materijalima, naprezanja i ostalih problema u 
kompleksnim materijalima s izrazito anizotropnim svojstvima, trend 
su pobolj{anja u optoelektronici, tj. u pobolj{avanju opreme za 
opti~ku analizu. Primjedba BMW-a je da se malo radi na kompozit-
nim materijalima specifi~nim za autoindustriju te da se oni moraju 
slu`iti rezultatima za zrakoplovnu industriju.
U nastavku konferencije odr`an je europski sajam Composites 
Europe 2007, gdje se predstavilo 200 izlaga~a iz 20 zemalja. Prika-
zani su kompozitni proizvodi i potrebni proizvodni postupci kao 
i nu`na oprema. Ciljane skupine bile su: automobilska industrija, 
zrakoplovna industrija, gra|evinarstvo te proizvodnja sportsko-
rekreacijske opreme. Tako|er su podijeljene nagrade za uspje{na 
industrijska dostignu}a, za{titu okoli{a i doprinos sveu~ili{ta toj 
grani polimerstva.
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